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Abstract 
 
Research purposes, is to analyze the gap of the aspects of the 
business feasibility and standardize aspects relating to the feasibility 
of the addition of heavy equipment. Methods using analysis of 
market demand and other aspects of the feasibility study, which is 
the aspect of human resources, marketing aspects, operational 
aspects, aspects of competitors, aspects of the financial aspects. The 
analysis using scenario analysis pessimistic, moderate and 
optimistic, for the financial aspects, by assessing the NPV, PI, ROI 
and PP. Another aspect analyzed based on data PT. Karya Pelita 
Properti previous work of work through the interview. Conclusion 
scenario shows results with the investment NPV procurement of 12 
units of heavy equipment with a 5 specification then be feasible, a 
protease inhibitor (PI) is obtained to 12 procurement of heavy 
equipment with a 5 specification so that the investment meets the 
eligibility requirements invetasi ie PI> 1. ROI value of the interest 
rate determined management PT. Karya Pelita Properti is 12%, so 
that the procurement of heavy equipment investment 12 PT. Karya 
Pelita Properti feasible. 
, 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah menganalisa kesenjangan dari aspek-aspek 
kelayakan bisnis dan menstandarisasi aspek-aspek yang berkaitan 
dengan kelayakan penambahan alat berat. Metode Penelitian 
menggunakan analisis permintaan pasar dan aspek-aspek studi 
kelayakan, yaitu aspek sumber daya manusia, aspek pemasaran, 
aspek operasional, aspek pesaing, aspek aspek keuangan. Analisis 
yang digunakan menggunakan analisis skenario pesimis, moderat, 
dan optimis, untuk aspek keuangan, dengan menilai NPV, PI, ROI 
dan PP . Aspek lain dianalisis berdasarkan data-data PT. Karya 
Karya Pelita Properti sebelumnya melalui wawancara. Simpulan 
skenario menunjukkan hasil NPV dengan investasi pengadaan 12 
unit alat berat dengan 5 spesifikasi maka dikatakan layak, PI (PI) 
didapatkan  hasil  ke 12 pengadaan alat berat dengan 5 spesifikasi 
sehingga investasi sudah memenuhi syarat kelayakan invetasi yaitu 
PI>1. ROI nilai suku bunga yang ditetapkan  managemen  PT. Karya 
Pelita Properti  yaitu 12%, sehingga  investasi  12 pengadaan alat 
berat PT. Karya Pelita Properti layak untuk dijalankan. 
 
Kata kunci: studi kelayakan bisnis, Probability Index, ROI, PT.                               
Karya Pelita Properti. 
 
